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 RESUMEN 
 
 
La intimidad es el conjunto de hechos y situaciones de la vida 
propia que pertenecen al ser humano como una reserva no 
divulgable. Entre otros están sus hábitos privados, sus preferencias, 
sus relaciones humanas, sus emociones, sus sentimientos, sus 
secretos, sus características físicas tales como su salud, sus 
problemas congénitos, sus accidentes y las secuelas consiguientes, 
etc. 
 
Los delitos informáticos contra la privacidad se pueden definir 
como un grupo de conductas que de alguna manera pueden afectar 
la esfera de privacidad del ciudadano mediante la acumulación, 
archivo y divulgación indebida de datos contenidos en sistemas 
informáticos. 
 
El vertiginoso avance de las tecnologías de la información y de 
la informática específicamente, ha abierto las puertas a nuevas 
manifestaciones de delincuencia que un poco de tiempo atrás no 
podíamos imaginar. El uso fraudulento de las computadoras con el 
fin de obtener ganancias, la destrucción de programas, el acceso y el 
uso inadecuado de la información, repercute en la violación a la 
privacidad. 
 
Las redes sociales e Internet usados indebidamente son una 
forma más de atacar a la intimidad de las personas, especialmente 
de los más jóvenes que ante este tipo de actos suelen ser más 
vulnerables 
